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Propuesta de arreglos, composiciones o transcripciones 
El repertorio estará conformado principalmente por temas de jazz a excepción 
de una pieza de rock instrumental. El formato de instrumentación irá variando a 
medida que se desarrolle el concierto. Para los tres primeros temas el formato será 
de cuarteto. La balada Ruby, My Dear empezará con una introducción en guitarra 
sola. Las melodías serán tocadas por la guitarra con apoyos ligeros del teclado. A 
continuación se interpretará Corcovado, para esta pieza la melodía principal será 
interpretada por la guitarra y en las siguientes secciones las melodías serán 
apoyadas por el piano en unísono y en armonización. El siguiente tema será un 
blues menor, Mr. PC, para esta pieza se utilizará a la banda completa para apoyar e 
interpretar melodías y desarrollos motívicos de la misma. La cuarto pieza será en 
guitarra sola, se trata de una transcripción de un arreglo sobre My Favourite Things. 
Para los tres temas siguientes el formato de instrumentación cambiará a quinteto, el 
instrumento a sumarse será un saxofón alto. En el tema Moment´s Notice las 
melodías serán tocadas por saxofón y guitarra en unísono y armonizadas. La 
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siguiente pieza será Giant Steps. En este tema las melodías también serán 
interpretadas por saxofón y guitarra, además de apoyos armónicos y rítmicos del 
resto de la banda. Speak No Evil será el siguiente tema, en este se aprovechará el 
saxofón para las notas largas de la melodía y la guitarra como soporte con melodías 
secundarias y respuestas. Para el último se conservará el formato de quinteto pero 
cambiando el saxofón por una segunda guitarra, el contrabajo por un bajo eléctrico y 
el piano acústico por un sintetizador que pondrá colchones armónicos. Este tema 
será interpretado tratando de ser lo más fiel posible a la versión original. 
 
Propuesta de repertorio 
1. Moment´s Notice (John Coltrane, swing, duración aproximada: 5 min., blanca 
=105 – 110 bpm. aprox.). 
2. Giant Steps (John Coltrane, swing (up tempo), duración aproximada: 3:30 min., 
blanca = 125 – 130 bpm. aprox.). 
3. Ruby, My Dear (Thelonious Monk, balada jazz, duración aproximada: 9 min., 
blanca = 60 – 65 bpm. aprox.). 
4. Speak No Evil (Wayne Shorter, medium swing, duración aproximada: 3:30 min., 
blanca = 70 – 75 bpm. aprox.). 
5. My Favourite Things (Richard Rodgers–Versión  transcrita de Jonathan 
Kreisberg, jazz, duración aproximada: 4 min., 60 – 65 bpm.).   
6. Corcovado (Tom Jobim, bossa nova,  duración aproximada: 9 min., negra = 75 – 
80 bpm. aprox.). 
7. Mr. PC (John Coltrane, medium fast swing, duración aproximada: 4 min., blanca 
= 120 – 125 bpm. aprox.). 
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8. For the Love of God (Steve Vai, balada rock, duración aproximada: 7 min., negra 
= 45 – 50 bpm. aprox.). 
 
Músicos 
• Guitarra: Lenin Pazmiño. 
• Saxofón alto: Luis Sigüenza. 
• Segunda guitarra: Pedro Troya. 
• Piano: Daniel Pacheco. 
• Bajo y contrabajo: Juan José Correa. 
• Batería: David Echeverría. 
 
Rider técnico 
• Una batería de maple o birch (bombo , tom de piso, tom, redoblante, un asiento 
de batería, un pedal de bombo simple, un stand para redoblante, un stand para 
hi-hat, cuatro stands boom para platillos y una alfombra). 
• Un amplificador de bajo (por caja directa). 
• Un piano acústico. 
• Dos amplificadores de guitarra (microfoneados). 
• Cinco stands porta – partituras. 
• Micrófonos para saxofón y para hablar. 
• Retorno para cada instrumento. 
• Cajas directas para sintetizador. 
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Ubicación en escenario 
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Ruby,	  My	  Dear	  
	  
	  
	  
	  
Compositor:	  Thelonious	  Monk	  
Arreglista:	  Lenin	  Pazmiño	  
Año	  de	  composición:	  1947	  
Estilo:	  Balada	  jazz	  
Tempo:	  MM=60	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Giant	  Steps	  
	  
	  
	  
	  
Compositor:	  John	  Coltrane	  
Arreglista:	  Lenin	  Pazmiño	  
Año	  de	  composición:	  1959	  
Estilo:	  Jazz	  
Tempo:	  MM=130	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Corcovado	  
	  
	  
	  
	  
Compositor:	  Antonio	  Carlos	  Jobim	  
Arreglista:	  Lenin	  Pazmiño	  
Año	  de	  composición:	  1960	  
Estilo:	  Balada	  bossa	  nova	  
Tempo:	  MM=75	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